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Анотація. У статті розглянуто сутність культури та роль культурологічного компонента при
формуванні міжкультурної компетенції у студентів економічних спеціальностей з урахуванням су-
часних тенденцій освіти в контексті глобалізації і зміцнювання міжкультурних контактів.
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Abstract. In the article are considered the essence of culture and the role of cultural component for
forming of intercultural competence of students majoring in economics in accordance with modern
educational trends in the context of globalization and intense cross-cultural contact.
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В усьому світі завдяки постійному зростанню глобалізації, розвитку міжнародного тури-
зму й міграційних процесів міжнародні та міжкультурні контакти стали важливою частиною
сучасності. Сьогодні відбувається інтернаціоналізація всіх аспектів життя, тому ефективне
спілкування з представниками інших культур набуває великого значення, особливо у сферах
науки, освіти, політики та економіки.
За останні десятиріччя дослідження міжкультурної компетенції в економіці, особливо в
сфері міжнародного менеджменту, стало важливою наукою. У процесі міжнародного спілку-
вання стає зрозумілим той факт, що культурні відмінності відіграють важливу роль у ділових
відносинах і можуть суттєво вплинути на кінцевий результат співробітництва. Але часто пе-
ред учасниками ділових контактів постають проблеми щодо сприйняття цінностей і традицій
іншої національної культури, що значно ускладнює їх стосунки й нерідко призводить до не-
порозуміння.
Актуальність цієї статті полягає у визначенні сутності культури й міжкультурної комуні-
кації та компетенції та ролі культурологічного компонента для вдосконалення міжкультурної
компетенції в навчанні іноземній мови економістів будь-якої спеціальності. Без уміння спіл-
куватися мовою іноземного партнера, знань їх національно-культурних, релігійних, політич-
них і соціальних особливостей  неможлива ефективна професійна діяльність. Тому особливі-
стю викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю є не
тільки фахове і комунікативне, але і міжкультурне спрямування вивчення мови та підпоряд-
кування методів, матеріалів і прийомів викладання досягненню кінцевої мети – виробленню
вмінь та навичок усного та письмового спілкування випускників університету іноземною мо-
вою у відповідних сферах економіки, науки та повсякденної діяльності. Такий підхід у ви-
кладанні іноземних мов забезпечує підвищення рівня професійної, міжкультурної компетен-
ції та загальної культури студентів.
Уже давно стало зрозумілим, що не є достатнім тільки володіння граматичними й стиліс-
тичними правилами іноземної мови для того, щоб ефективно спілкуватись з представниками
інших культур. Оволодіння іноземною мовою насамперед пов’язане з оволодінням  іншомо-
вною культурою. Це передбачає не лише засвоєння знань про культуру, а й формування зда-
тності й готовності розуміти менталітет носіїв мови, що вивчається, а також своїх національ-
них особливостей.
У сучасних гуманітарних науках поняття “культура” належить до ряду фундаментальних,
а останні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, які присвячені визначенню куль-
тури, виявили велике значення  компонентів культури при  навчанні іноземній мови. Сього-
дні існує більше 500 різних визначень культури.
Так, за дефініцією Ф.Бацевича, культура – це «цілісний історичний феномен, локальна
цивілізація, яка виникла на фунті територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної
та психологічної спільності» [1].
Німецький вчений Х.Херінгер визначає у своїй книзі «Міжкультурна комунікація» куль-
туру як «щось надбане, що виникло в сумісній діяльності в процесі культурної еволюції».
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Культура, на його думку, «існує в головах людей як знання. Об’єкти культури без знань
втрачають своє культурне значення» [2].
Більш глибоко розкриває сутність феномену культури А.Лосєв: «Культура є сукупність
усіх основних верств історичного процесу (економічних, соціально-політичних, практично-
технічних, наукових, художніх, моральних, релігійних, національно-народних, побутових…).
Тип культури є система взаємовідносин всіх верств економічного процесу даного часу та мі-
сця. Ця система утворює неподільну цілісність як певна культура, яка наочно й чуттєво ви-
ражає її матеріальну та духовну специфіки» [3]. Отже, культура – це комплексний еволюцій-
ний  процес, протягом якого виникають нові виміри та шари культури.
Одним із основних завдань на заняттях з іноземної мови має стати розширення культуро-
логічних знань студентів, що передбачає залучення їх до культурних традицій й цінностей,
знайомство з кращими творами світового мистецтва, формування навичок толерантної пове-
дінки в різних життєвих ситуаціях. Такий підхід сприяє зростанню інтересу студентів до чу-
жої культури і мови та розвитку толерантності до особливостей іншої культури.
Про необхідність вивчення культури народу, мова якого вивчається, у своїх працях зазна-
чають як зарубіжні, так і вітчизняні вчені (Х. Крумм, Ф. Бацевич, І.Халєєва, С.Термінасова,
Н.Бориско, Є.Верещагін і В. Костомаров, та ін.), розкриваючи основні риси полікультурної
комунікації.
Німецький вчений Х.Крумм підкреслює, що «першорядним завданням при вивченні іно-
земної мови є налаштування студентів на багатомовність і життя  в полікультурному суспі-
льстві та надання їм умінь до міжкультурної комунікації» [4].
Залучення  культурологічного компонента у зміст навчання іноземної мови сприяє збіль-
шенню фонових знань про національно-культурні особливості іншої країни. У силу комуні-
кативної спрямованості іноземної мови вдосконалюються комунікативні вміння адекватно
виражати свої думки, бажання, наміри відповідно до норм етикету, прийнятих у країні дослі-
джуваної мови, розвиваються особистісні якості, що виражаються в здатності до поваги та
прийняття проявів чужої культури.
На думку А.Бацевича «соціокультурний компонент (у навчанні іноземній мові) – складо-
ва вивчення іноземної мови і міжкультурної комунікації, на базі котрої формуються знання
про реалії, звичаї, традиції країни, мова якої вивчається; знання і навички комунікативної
(вербальної і невербальної) поведінки» [1].
Тому для формування у студентів сучасних знань про культуру, реалії життя в іншомов-
них країнах, адекватної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, тобто соціокультур-
ної обізнаності, необхідно активніше впроваджувати культурологічний підхід до вивчення
іноземної мови, оскільки він сприяє формуванню міжкультурної компетенції й глобального
мислення студентів та створює інтелектуальну базу для їхньої майбутньої професійної дія-
льності.
Саме поняття міжкультурної компетенції виникає в середині ХХ століття і пов’язане з
іменами таких вчених, як А. Бацевич, Ю. Болтен, Е.Голл, Г.Гофстеде, А.Кнапп -Поттхофф,
Р.Портер, Д.Трагер, Л.Самовар та інші.
Так, Ю.Болтен дає таку дефініцію: «міжкультурна компетенція – це успішна цілеспрямо-
вана  комбінація індивідуальної, соціальної, професійної і стратегічної поведінки в міжкуль-
турному контексті» [5].
Сьогодні в комунікативній методиці не існує прозорих меж між комунікацією та міжку-
льтурною компетенцією. Так, І.М’язова вважає, що «міжкультурна комунікація – це водно-
час і наука, і набір навичок, якими потрібно оволодіти під час спілкування, оскільки взаємо-
дія з іншою культурою вимагає певних знань та умінь, зосередженості на успадкованих та
усталених нормах соціальної практики людей, які належать до різних національних та етніч-
них спільнот» [6]. Згідно визначення Ф.Бацевича, «міжкультурна комунікація – це процес
спілкування (вербального і невербального) людей (груп людей), які належать до різних наці-
ональних лінгвокультурних спільнот, як правило, послуговуються різними ідентичними мо-
вами, відчувають лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну ко-
мунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач або
культурного шоку в спілкуванні» [1].
Вважаємо, що важливу роль в міжкультурній комунікації відіграють специфічні символи,
стереотипи, упередження, національний мовленнєвий етикет. Культура спілкування є одним
із пріоритетних компонентів культури фахівців. Вона синтезує в собі комплекс знань, цінно-
стей, зразків поведінки, характерних для ситуацій ділового спілкування, а також умінь реалі-
зовувати їх на практиці з метою забезпечення ефективності спільної діяльності. Мовленнє-
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вий етикет пронизує всі сфери людського життя і діяльності, він розглядається як сукупність
культурних, національних та соціальних правил мовно-комунікативної поведінки, притаман-
них тим чи іншим націям і національним спільнотам.
Питання етики ділового спілкування розглядались у працях І.Альохіної, Т.Аргентової ,
В.Співак та ін. Під етикетними нормами розуміють доцільність вживання мовленнєвих засо-
бів у різних соціальних умовах . Прагматичні норми – це правила спілкування: уміння роз-
почати та закінчити розмову тощо; і тактика спілкування: уміння перефразувати вислів, за-
повнити паузу тощо. Практика комунікативного підходу до вивчення мови показала, що ці
компоненти спілкування відіграють у ньому не менш важливу роль, ніж, наприклад, прави-
льність мовлення, оскільки неправильне звертання із порушенням етикетної норми може
призвести до більш негативних наслідків, ніж граматична чи лексична помилка. Тому до-
тримання правил мовленнєвого етикету сприятиме удосконаленню культури ділового спіл-
кування фахівців.
Висновки. Таким чином, можна зазначити, що використання культурологічного компоне-
нта робить заняття більш різноманітними, цікавими й  емоційними, і це сприяє вдосконален-
ню міжкультурної компетенції, яка є основою для ефективної комунікації і має за мету дося-
гнення такого рівня компетенції, який буде  необхідним і достатнім для професійної
діяльності та ділового й наукового спілкування з представниками іншомовних країн.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Анотація. У статті розглядається сутність, історико-методологічні основи вивчення міжку-
льтурної комунікації, практичне значення соціокультурної компетентності і толерантності, а та-
кож проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в  сучасному полікультурному світі.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, соціокультурна компетентність, толерантність,
етноцентризм.
Abstract. This article considers the essence, historical and methodological bases of intercultural
communication studying, practical significance of sociocultural competence and tolerance, problems and
perspectives of  intercultural communication in modern polycultural world.
Key words: intercultural communication, socio-cultural competence, tolerance, ethnocentrism.
У сучасних умовах трансформації суспільства, модернізації культури та  прагненні країн
до співробітництва в усіх сферах життя,  особливого значення набувають міжкультурні
зв’язки між представниками різних культур. Особливо гостро проблема міжкультурної ко-
мунікації постає в галузі економіки, міжнародної політики та екології.
Питання міжкультурної комунікації вивчають культурологи, соціологи, філософи, етно-
логи, етнографи, лінгвісти, зокрема вагоме значення мають теоретико-методологічні праці
вчених В. Антонова, С. Арутюнова, Е. Баграмова, Ю. Бромлея, А. Вежбіцької, Г. Гачева,
Н. Гасанова, Л. Гумільова, Т. Дейка, Л. Дробижевої, Б. Єрасова, В. Конєцкої, Л. Уайта,
Б. Успенського та інших. Дослідження цих авторів сприяють розумінню цілісності та ком-
